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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÑO XVII NÚMERO 5.593
y
lO  R E F U B L ie  A N O
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosaicos jiidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 18b4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las raejóres marcas 
I I I O A l ^ O Ó  E ¡,Sr>Í31iE >O FÍA
EXPOSICIÓN . . Mi Sr AnA . . FABRICA
Marqués de Latios, 12 * • . . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención.-Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
emento.
Teatro Cervantes
Oompañia de co .11 odi as de Antonia Plana. 
Función para hoy,
SinUnk.
2.° Teresra y última representación del 




Como solamente podemos saber, 
respecto á la política y a lo que ocu­
rre en España, lo que deja pasarla 
cmsura, no se puede-formular ju i­
cios y comentarios más que atenién- 
uOŝ  a esas bases de información.
^pgún el optimismo oficial, la 
cuesidóa huelguística, por ahora, 
tiende a mejorar. En la agitación sin­
dicalista, de ser ciertas las indicacio­
nes y referencias qne se hacen, in­
fluyen bastante ingerencias ei^traoje­
ras, lo que a nuestra vista y en nues­
tro concepto desvirtúa mucho la ín­
dole y finalidad de ese movimiento. 
Bueno que los obreros españoles 
sindicados y de ideas uUraradicales 
trabajen para sí, pero no que sean 
instrumentos conscientes uñóse in­
conscientes los más, de manejos cu­
yos efectos han de sentirse aquí de 
un modo lamentable para que reper­
cutan fuera también en perjuicio de 
los pueblos d® la Entente y en favor 
de Alemania. Eso no lo puede acep­
tar nadie que sea daniócrata, repu­
blicano y patriota.
Ante la perspectiva, pues, de una 
próxima y relativa normalidad, vuél­
vese a hablar de la crisis del Gobier­
no. Todos se vuelvan vaticinios y 
cébalas sobre quién hade sustituir 
en el Gobierno al conde de Roma- 
nones, encaso de que éste quiera 
irse de veras y le dejen irse; por que 
aquí pueden darse estos tres casos: 
que el condé, aunque aparente lo 
contrario, no quiera dejar el pcfder; 
que sinceramente desee irse a su ca­
sa y que baya alguien que no le de­
je, que se lo impida con el ascen- 
difnte soberano que puede tener
sobré ¿1 . . . ,
Lo más probable que ocurra, si el 
conde de Romanones saliera ahora 
del Gobierno, es que la corona haga 
una nueva probatura con los con­
servadores, no por que en las altas 
esferas lo deseen así, sino para que 
los mismos interesados se conven­
zan 00 que el país noTos quiere, de 
que la opinión pública en general 
los rechaza.
De Maura y Cierva y demás gente 
de la extrema derecha, todo lo que 
se dice es, a nuestrb juicio, fanta­
sía, ganas de perder el tiempo. Se­
ría preciso haber perdido el último 
resto del instinto de conservación,' 
el último átomo déla ecuanimidad 
para llamar en estos tiempos y en 
las actuales circunstancias al poder 
a hombres de esa catadura política.. 
Un Gobierno militar, si hubiera ne­
cesidad de él, si el trono lo creyera 
indispensable para imponerse, sería 
más probable. Pero ni a esto, que 
¡sería demasiado belicoso y contra­
producente, ni a lo otro de la polí­
tica maurO'Cidryista, que sería igno- 
pjinioso y provocador, creanios que 
¡iC puede llegar.
A lo único que se llegará - si, có-' 
mo decimos, Romanones se va por 
ahora para volver luego reforzado 
con elementos de la izquierda,—es a 
encargar del poder al partido conser­
vador datista, para realizar con él la
prueba definitiva, para que no le 
quede el pretexto de decir que el
quiere proceder honrada y patrióti­
camente. >
Y si de estas elecciones sinceras y 
morales/si de ese Parlamento que 
represente genuinamente las aspirr- 
ciones nacionales, sale la derrota de 
la monarquía, debe respetarse por 
todos, con el ejército a la cabeza, la 
voluntad soberana dél país y así el 
régimen habrá caído, al menos, sin 
el estigma de haber ensangrentado 
el suelo de la patria.
I j B.
calumniada
A las 9 y cuarto- en punto de la noche. 
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraíso, 0 ‘50.
El Viernes, bóneficio del primer actor có­
mico, Rafael Requena cou «Él sitio de Ge­
rona».
CINE PA.SflTTAT.TNT " “ “ “Carlos Haes, junto ai Banco 
: : : de España : : :
El local más cómodo de Málaga. - *
, „  ' Sección ,da cinco de la tarde á doce de la noche.
Hoy colosal programa. Exito sorprendente de la cuarta jornada eii cuatro partes (fina]) 
de la sorprendente peaeula de grandes aventuras
do toa M a a fio tipy
' titulada
EL JARDIN DEL SILENCIO
siendo protagojiista el formidable atleta «Marcantoni».
 ̂ Completarán el programa las cintas «Anales déla guerra núm. 63», «La suegra de ma­
riposa» y la de argumento grandioso en cinco partes de emócionantés-escenas.
LA ISLA TENEBROSA
Precios: Prefereeeía, 0 ‘30; Qeneral, 0M5; lüledla, O ÎB
imiiiiíiiiiTÉn»
Vida republicana
Centro Republicano Instructivo Obrero 
del noveno distrito
Por la presente se cita a loa señores socios 
de este Centro,para que asistan a la reunión 
ordinaria que' se ha de celebrar mañana 
Miércoles, a las nueve de la noch*', en su do­
micilio social, San Pedro 10 y 12.
Se ruega la puntual asistencia a dieba 
reunión, en la cual se han de tratar asuntos 
de verdadero interés.
El secretario, 4 .
En Archez
Los repúblicaxios de Archez han designa­
do el siguiente Comité local de Federación 
Republicana;
Don Ildefonso Aguaga Salido, don Anto­
nio Ruíz Martín y don Emilio Ex tremerá 
Melgares.
En Víllanueva de Algaidas
El de Villanueva de Algaidas ha quedado 
constituido en esta forma:
Presidente: Don José Cano Linares.
Vicepresidente; Don Fernando Molina 
García.
Vocales: Don Antonio Linares Páez, don 
Manuel Casado Reyes, don Juan Casado-Re­
yes y don Juan Conde Alonso.
Seeretario: Don Francisco Alba Otero. .
yieeseoretario: Don Francisco Luque L i­
nares.
Representanta para la elección del pro­
vincial: Don Pedro A. Armasa Ochandorena,
El señor Lerroux
Nos escribe el señor Lerroux, ex- 
presándo el sentimiento de gratitud 
que ha dejado en su corazón el am­
biente de cordialidad y cariño con 
que ha sido tratado en esta ciudad 
por todas las clases sociales.
Nos complacemos en hacer públi­
cas, para que las conozca el pueblo 
de Málaga, estas manifestaciones del 
señor Lerroux.
convenios comerciales áutórizados con 
su firma, como papel,es mojados.
Esos pápelos mojados no garantiza­
ron la firma germánica, y ahora A le­
mania no puede presentar ningún géne­
ro de garantías que sirvan para hipote­
car sus propias necesidades. Alemania 
Se ha empobrecido, se ha arruinado, no 
inspira piedad ni compasión a nadie,
La flota mercante alemana no tiene 
ni el décimo de su valor intrínseco ni 
moral de cuando alimentaba el tráfico 
marítimo teutón en los días anteriores 
a la conflagración europea. Pero- aun 
así, se estima por las grandes potencias 
aliadas como instrumento peligroso pa­
ra el comercio internacional en manos 
de Alemania.
.E sta , en otra época gran nación, está 
ahora ©n precario. Entrega su f  iota mer­
cante para nu morirse de hambre y su 
bandera' comercial es arriada en todos 
los mares. En lo sucesivo, las circuns­
tancias enseñarán a ese pueblo, desme­
didamente orgulloso, a conocer mejor 
la realidad de los hechos, que castigan 
su soberbia y su divorcio de la cultura 
y de la sociedad internacional.
IMPRESIONES DE PARIS
Los nenírales
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rey le ha eliminado; y cuando se 
forme en Gobierno de Dato y  la 
gente empiece a agitarse, y la opi­
nión a manifestar sú disgusto y des­
agrado, y a surgir huelgas,, y a ex­
tenderse por todas partes la intran­
quilidad, y haya que suspender de 
nuevo las garantías constituciona­
les, y poner a toda España en estado 
de guerra, entonces el señor Dato y 
su te rr ib le  atlátere Sáncher: Guerra se 
verán en la disyuntiva o de hacer 
una barbaridad, que podría ser su­
mamente peligrosá para ellos y para 
el régimen o de irse de nuevoial os­
tracismo y esta vez para siempre,con 
el convencimiento definitivo de que 
España ya no quiere; de ningún mo­
do, y en ningún matiz, la política 
reaccionaria conservadora. A esto, 
repetimos, es a la prueba última que 
quizá se llegue ahora con los conser­
vadores.
Hágase o no esta prueba, lo único 
que se ve claro es que la situación 
actual sólo podrá resolverse con al­
gún respiro para la monarquía, im­
plantando una política liberal, con 
elementos no gastados de la izquierr 
da, que realícen una intensa y eficaz 
labor de reformas de carácter políti­
co y social y disolviendo las actuales 
Cortes y convocando a elecciones 
que se bagan (¡on  foda legalitjad y 
■ moralidad a fin de que se reúna un 
Parlamento qne sea la fiel y legítima 
exprésión de la voluntad del pueblo.
gsto és lo^ue debe hacerse si se
XJJVA.
Recibimos oarta de nuestro buen amigo y 
correligionario, don José Iborra, de Jabri- 
que, presidente de aquel Comité repnbliea- 
no, en que nos ruega hagamos constar su 
felicitación a la Federación Republicana por 
los grandiosos mitins celebrados en Sevilla 
y Málaga, y especialmente por los elocuen­
tes discursos pronunciados por el señor Le- 
rrftax y los demás oradores republicanos.
Para poder alimentarse y subsistir, 
Alemania, la yencida, la antes orgullo- 
sa y soberbia, tiene que entregar su 
flota mercante, que en otro tiempo era 
un prodigio de organización comercial.
Díríase que algo providencial castiga 
de ese modo el criminal propósito de 
emplear instrumento naval tan mara­
villoso como el submarino,on la guerra 
comercial para destruir arteramente el 
tráfico marítimo internacional.'
La ríiina de las grandes poblaciones 
germánicas que antes Oran emporio de 
actividad marítima, es inmensa. El mo- 
viihiento mercantil de esos en otro 
tiempo poderosos puertos, está, no ya 
paralizado, sino extinguido y muerto 
por completo. Por ninguno de los ma- 
re.?, cuya navegación detentaron los 
submarinos tudescos, circula ningún 
barco mercante alemán. La bandera 
alemana ha desaparecido de los mares 
por coya superficie se . enseñoreaba en 
otro tiempo.
Y,  sin embargo,?Alemania, no estima 
justificado su fracasó. Su actuación en 
la guerra, cruel y desmedida, salió de 
la raya. El hundimiento de barcos peu-. 
trales, jamás disculpado, ha venido a 
ser el coronamionto de los desastres 
teutónicos. Ningún submarino .alemán 
queda en disposición de poder vana­
gloriarse de sus desdichadas hazañas.
La inmensa población germánica pa- 
dobe hambre. A llí no hay elementos de 
producción y de trabajo, p^es todo ello 
se ha ido detrás do los d®|^antes mili- j 
taxistas teutónicos • Ni e^dierra ni por  ̂
la mar encuentra AleraanilTos mepios’ 
de regeneraíse. Los pueblos civilizados 
rechazan horrorizados s.u contacto y no 
quierpu cie^clap sup actividades, sú 
trabajo, su produooión, su industria ni 
sucomeroio con aquella gran nación 
que, en pleno dominio de su poder y de 
su tuerza, consideraba los tratados y
París, Marzo.
No eneoutraiqos en los periódicos france­
ses pormenores de los informes pronuncia­
dos por los delegados de las naciones neu­
trales a propósito de la Sociedad de Nacio­
nes, ni siquiera de la forma y condiciones 
en que se ha llevado a cabo esa información.
Todo lo que dicen acerca de este hecho, 
se encuentra consignado en un par de doce­
nas de líneas.
Esa información, no se ha celebrado en el 
ministerio de Negocios Extranjeros, que es,- 
donde se reúne la Conferencia de la Paz, 
sino en el Hotel Crillón, que es donde tiene - 
sus oficinas la delegación americana.
Se ha querido marcar bien de esté modo 
sq carácter privado y extraoficial.
Había invitado a los neutrales, para que 
expusieran sus opiniones, la Oomisión que 
ha de dar diotámen sobre este asunto, que, 
como es sabido, preside Wilson.
La información, que ha durado dos días, se 
ha verificado ante una subcomisión de esa . 
Comisión, presidida por lord Robert Ceoii,' 
y compuesta por los señores Bourgeois, 
House, Hyraans, Venizelos y Vesnitch.
Han asistido a ella delegados de España, 
Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, Ho­
landa, Noruega, Paraguay, Persia, Salvador, 
Suecia, Suiza y Venezuela.
A fin de ganar tiempo y concretar los in­
formes, se prescindió de toda exposión de 
cor junto.
En un gran salón del citado Hotel Crillon 
se reunieron la subcomisión y los delegados - 
de los países neutrales, y se invitó a éstos 
para que expresaran las observaciones que. 
juzgasen oportunas sobre cada uno de los 
artículos del proyecto propueáto a la Confe- 
reiTéia de la Paz.
En seguida se fueron enumerando esos ar­
tículos, y los delegados en cuestión pidie-; 
retí la palabra, cuando lo juzgaron oportuno^, 
a fin de expener acerca de los mismos las, 
consideraciones que sugerían sus distintos- 
puntos de vista.
En la primera sesión, que duró tres horas, 
se llegó hasta el artículo 15, y en la sesión 
del día siguiente se termipó ©1 exámen de 
todo el proyectó.
Los citados delegados se expresaron en 
forma concreta y sencilla, sin valerse de tér­
minos oratorios.
Conocidos el talento y la competencia en 
todas estas materias del señor González Hon-. 
toria, no hay para qué decir que España es­
tuvo muy bien representada en esta infor­
mación, quedando expuestos sus deseos con 
mucha claridad, con gran acierto y con no­
table precisión.
Puededeoirse que los delegados quetenían 
algo concreto que pedir eran el de España y 
el de Suiza.
Este último abogó por que se admitiera 
en la Sociedad de Naciones la existencia de 
Estados neutrales, o sea de Estados que, 
llegado el caso de una intervención militar, 
no se vieran obligados; a contíibuir a- esa, 
acción,
Algo análogo, en punto a la no Ínteryeii* 
ción militar, sostuvieron los' escandinavos,
Suiza apoya su preteasión «n las condicio­
nes étnicas de su población., ©n su historia y 
en su sitqaoióji geográfica.
En nótebre del Gobierno español, el señor 
González Hontoria, al examinar el artículo 
4.® del proyecto sometido a estudio, .defen­
dió la t|§Qe^4^4 fiQ España ocupara en 
la Sociedad do Naciones un puesto especial, 
qué nóñe confundiese, por aSí decirlo, con 
los que han de reservarse a Iqs países qqe no 
son oonsij^er^qs como - 1̂ -
La historia de España, su situación geo­
gráfica y el número’ de sus poblaciones, en­
tre otras razones, abonan esa idea.
Sabido es que ese artículo 4.° del citado 
Proyecto prevé la constitución del Comité 
ejecutivo que ha de dirigir y gobernar la 
Sociedad de Naciones, estableciendo que ha 
deformarse de cinco delegados de las cinco 
grandes potencias — Francia, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos y Japón, y de otros 
cuatro delegados que representen a los de­
más países. • •
El deseo del Gobierno español, en virtud 
de los razo.namieutos expuestos, con gran ta­
lento, por el señor González Hontoria, es que 
figure, desde luego y de modo permanente, 
en ese Comité Ejecutivo, un representante 
dé España.
Se ve, por lo que queda dicho, que no ha 
habido en esta información exposición de 
principios ni exámen de cuestiones doctri­
nales sobre la futura constitución do la So­
ciedad de Naciones.
Los países ñeutrales han sido requeridos 
pai'a que expongan, ante la subcomisión 
mencionada, las observaciones que estimen 
oportunas en todo aquello que particular- 
moiite pueda interesarles para formar parte 
de la Liga que se va a constituir.
Si son ciertas, como parece, las impré'sio* 
nes que se.reoogen en torno de la Conferen­
cia de la Paz, las indicadas pretensiones de 
España contarán, por lo menos, con la sim­
patía de Francia, y, por lo tanto, con el apo­
yo de los hombres ilustres que la represen­
tan en él Congreso de París.
¡Cuántas veces,, durante la guerra, hemos 
ha fiado de la situación poco grata que re­
servaba el porvenir en el concierto de las 
naciones a los países neutrales!
Lo que ha sucedido en este asunto confir­
ma esas tristes predioeiones^
Se los ha llamado, al ir a concretar él pro­
yecto definitivo de la Sociedad de Naciones, 
no para que lo discutan, no para que entren 
en el fondo do ia cuestión, sino para que 
expongan, con carácter privado y extraofi­
cial, antela subcomisión de una Comisión, 
algunas observaciones referentes a un pro­
yecto ya existente.
Les han oído cinco Delegados de la Confe­
rencia de la Paz.
Se ha visto, en este desfile de neutrales, 
que España es la nación más importante en­
tre todas las del mundo que no han roto las 
relaciones diplomáticas con Alemania du­
rante la guerra.
En total, ha habido, en esta.información, 
trece países neutrales.
Juan de Becon.
De esta notable itjformación 80 desprende 
el triste; eí desairado, el vergonzoso-papel 
que la política del régimen y las clases-y 
elementos qne se llaman directores nos han 
hecho hacer durante la guerra, comprome­
tiendo gravemente el porv-enir de España.
MR. LOUIS SANTI
Las colonias aliadas, la Cámara de 
Comercio y la Sociedad de Beneficencia 
francesas, sus numerosos amigos parti­
culares sentirán vivamente su marcha.
Mr. Santi consiguió dar cima al pro­
pósito de crear en Málaga una Escuela 
francesa, que es hoy una hermosa reali­
dad, y; acariciaba otros no menos im­
portantes proyectos que seguramente 
no tardarán en verse también realiza­
dos.
Reiterarnos los más sinceros pláce­
mes a Mr. Santi por su ascenso al alto 
cargo que le ha sido tan merecidamen­
te conferido en la Einbajnda francesa 
de Madrid.
a 11
Desde que por la firma del armisti­
cio se puso felizmente téi’mino a la 
guerra europea, todas las naciones alia­
das vienen dedicando preferente aten­
ción al desarrollo de sus intereses eco­
nómicos llamados a adquirir cada día 
mayor importancia en la lucha comer­
cial que se avecina.
Francia, cuya gran democracia esen­
cialmente trabajadora y cosmopolita 
tantas relaciones tiene en España, no 
podía desentenderse de esta inisión re­
servada a su industria y comercio, y 
acaba de crear en su Embajada de Ma­
drid una dirección de servicios econó­
micos para España, encargando de ella 
a quien por su^relevantes dotes, com­
petencia de antiguo acreditada y espe­
cial conocimiento de nuestro país, des- 
einpeñará el cargo con el acierto que 
requiere en las actuales circunstanoiás.
La persona a que nos referimos es bl 
cónsul de, Francia en Málaga Mr. Louis 
Santi y ayer se recibió en esta capital 
la noticia de su nombramiento, por el 
que queremos ser de los primeros en 
felicitar calurosamente a nuestro res­
petable amigo.
No hace aún mueliós días nos ocupá­
bamos de la alta recompensa concedida 
por el Gobierno de su nación a Mr, 
Louis Santi nombrándole caballero de 
la Legión de Honor,
Mr. Pichón, ministro de Negocios 
Extranj-cros d® la República, ha queri­
do otgrgar ahora a. Mr, Santi otra dis­
tinción y 1© designa director de los ser­
vicios eoOuómicos franceses en la Em­
bajada de ia vecina República, en Ma­
drid, Es ún público y nuevo reconoci­
miento de las aptvtiide^.  ̂de-.nuestro, 
buen amigo y de la íabt# m'úntísí^a- 
por él realizada en defensa de-l»&‘^i)^;' 
reses de los aliados durante los éinco 
años y  viefie'  ̂regentando el
Oonsúlado de Pranoia en Málaga, pue^ 
Mr. Santi vino a nuestra 
Octubre de 1913, algvinoj ip,eses 
■Jél pem ién^^dé lá gñerr^f^  e jero ié  siig 
f^nc^ones qóq qq pMa y aotiYÍd-¿ no
. El Domingo tuvo lugar en el Hotel París, 
de Granada, el banquete que en obsequio al 
redactor jefe de «La Correspondencia de 
España» y  querido amigo y colaborador 
nuestro don^Enrique Fajardo (Fabián Vidal), 
organizó la culta Asociación de Depehdion- 
tea de Ooinercio de aquella ciudad.
Todos nuestros colegas granadinos dedi­
can en sus columnas del número de ayer lu­
gar preferente al acto realizado en honor del 
ilustre cronista que tanterso ha distinguido, 
especialmente con sus brillantes ti^abajps 
acerca de la guerra.
A l banquete, además del festejado que 
ocupo la presidencia de la mesa, aoornpañáa- 
dolé el alcalde de Granada don Vicente A l­
magro y el presidente de la Asociación de 
Dependientes don Oarloa Olmedo, asistió 
gran numero de comensales y representación 
de la prensa de Granada.
. -Puede decirse- que todos los',granadinos,,: 
representados en ese acto, realizaron un ho- 
menaj e de afecto y simpatía a su esclarecido 
paisano «Fabián Vidal».
Excusamos decir que hubo binndis entu­
siastas, encomiásticos para el frist- ĵado, Al 
contestar éste, dando las gracias, habló con 
elocuencia y sinceridad, siendo muy aplau­
dido.
Se leyeron muchas adhesiones, entre ellas, 
como es consiguiente, una muy áfectuosa-de 
El Populab.
A  nuestro querido compañero. «Fabián 
Vidal» le felicitamos por ese brillante testi­
monio de afecto y  admiración que le han' 
ofrecido sus paisanos.
En el Gobierno civil
Junta de subsistencias
El señor Gastón dijo anoche a los perio­
distas que-Junta de subsistencias proseguía 
su labor para fijar la tasar de los artículos, ta­
rea que finalizará.hoy. .
Mañana se celebrará otra reunión déla  
mencionad,a Junta, a la que asistirán repre­
sentantes de las diversas minorías del 
Ayuntamiento.
Con referencia al precio de la carne, ase­
guró el Gobernador que éste no sería altera­
do en mod,o alguno, y si. el gremio de tabla­
jeros opusiera, resistencia a expender el ar­
tículo a los precios actuales, se,establecerán 
tablas reguladoras, en las cuales se venderá 
la carne procedente de las reses que los la­
bradores lleven al Matadero para ser sacrifi­
cadas.
Si por consecuencia de pactos o convenios 
firmados, á lo que parece, entre los que tra­
fican en el asunto de las carnes, se opusieran 
trabas en el Matadero a los que llevan vacas 
y terneras para sacrificarlas,- el Gobernador 
dictará las medidas necesarias para evi­
tarlo.
El presupuestó
El señor Gastóu ha devuelto, aprobado, ai 
Ayuntamiento, el presupuesto municipal 
para el ej ercicio de 191̂ 9.
Multas
Habiendo transcurrido el plazo qne deter­
mina la ley para que interpusieran recurso 
de alzada ante la superioridad los exporta­
dores de pescado, por las multas impuestas 
por este Gobierno, y habiéndolas hecho efec­
tivas, se reparte su importe de 2.500 pesetas 
en la forma siguiente:
Correccional de niños, 250 pesetas.
Asilo de Jesús, María y José, 200.
Hermauitaa de los pobres, 250,
Asilo del Limonar, 200.
' Convento de las adoratrices, 150.
A silo  do San Bartolomé, 200.
Patronato fie la-Victoria, 200.
Convento do las Agustinas, 100.
Asilo de los Angeles, 500.




‘ ;|iaWs6-^he,cbtt.efeet¿M4, ha-fífeádo al 4‘¿¿gado 
de instru.qoiúh correspondiente,.
SUSCRIPCIÓN
Málaga; l ‘50 pesetas £l mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administradón y Talleres 
I P o z o s  T > ix l c e s ,  3  1 
T T o ló f o ix o  i i v s m o r 'o
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
.M ftRTtS l.*> DE ABRIL DE 1919
Easittawni
Se necesita para la correspondencia espa­
ñola y extranjera uno, de buena letra ingle­
sa, que domine los idiomas francés e inglés 
y tenga iniciativas. Para detalles y .solici­
tud, dirigirse por escrito al Apartado fie 
Correos niimero 23, Málaga.
Notas municipales
De quintas
En analogía con lo dispuesto en los ay- 
.tículos 113 y 114 de la vigente Iqy de Re- 
rclutamiento y reemplazo, el Martes B de 
Abril próximo, y hora de las doce, se reunirá 
el Ayuntamiento en sn salón de sesiones, al 
objeto de fallar los expedientes justificati­
vos de los alegatos interpuestos por los mo­
zos de los reemplazos de 1918,1917, 1916 y 
anteriores qne no lo hayan sido ya, como 
asimismo para resolver todas las incidencias 
de la revisión de excepciones de dichós re­
emplazos y tallar y  reconocer a los qne no se 




En cumplimiento dé las disposiciones vi­
gentes (Ley de Bases de 29 Junio 1911 y Re­
glamento definitivo de 14 Marzo 1918), se 
hace-saber a cuantos tienen derecho electo­
ral en la Lámara,Io)'siguÍ6n te:
Primero. Durante el mes de Abril próxi­
mo se hallarán expuestas todos los días há­
biles, de once a cuatro de la tarde, en el do­
micilio de la Cámara, (Alameda, 11, princi­
pal), las listas de los contribuyentes qué, 
pagando al Tesoro cuotas superiores a cua­
renta pesetas anuales figuren en la tarifa 
primera, ciases primera a octava; tarifa se­
gunda, monos ios epígrafes 85 al 103 inclu­
sives; tarifa tercera, sección de Artes y Ofi­
cios, de la tarifa cuarta y compañías- que 
tributen por la tarifa tercera de utilidades. 
Tales listas abarcap los contribuyentes de 
lá provincia, excepto los de Ronda y Gancín 
que forman la Cámara de Ronda.
Segundo. Las reclamaciones habrán de 
presentarse durante la primera quincena de 
Mayo én la Secretaría de la Corporación, 
que dará recibo. La Mesa de la Cámara re­
solverá en la segunda quincena, pudiéndose 
recurrir de su fallo a la Dirección G:eneral, 
Málaga 31 de Marzo de 1910.—El Secreta­
rio,'Fím'í'ííí a jKkás'PeZíí'úri. •
COLEGION PERICIAL MERCANTIL
Habiénd-ose trasladado el domicilio social 
de esta Corporación a la calle del Cister 11; 
bajo, se hace saber a los señores colegiados y 
alumnos del Centro Hispano-Marroquí, de­
pendiente de este Colegio, para su conoci­
miento y debidos efectos.
El Secretario, Adolfo Alvares TJhno,
Boasa
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y  cinco 
marcharon ayer a Madrid, la marg’’..esa de 
Valdeterrazo y su bellísima bija k. vizconde- 
zade los Artrines; el capitán. de infantería 
don Rafael Ripoll Castillo, don Leopoldo 
Heredia Sandoval y su esposa doña María 
Vilchez, y el arquitecto de la Casa de Co­
rreos en construcción, don Teodoro Anasa- 
gasti.
A Barcelona, don Javior de la Mata Echa- 
güe.
A  Vizcaya, don Juan Izurrategul.
A  Villanueva de Algaidas, don Francisco 
Luque Ropero Mayor.
En el tren de las dos y , quince vino de 
Madrid, don Francisco Bermejo Rengel. con 
su esposa.
De Muróla, don Francisco Frajano SepiU- 
veda.
De Córdoba, don Edmundo Sibal, segundo 
jefe de la sección de vías y obras.
De Almería, el ingeniero don T0fo.áS
Brioso.
Da.Algaoiras, don Miguel Toscap.o Jimé­
nez, con su esposa.
De An'tequera, don Ignacjq Sells Megías.
«
El próximo dia 5 se celebrará la firma de 
esponsales de la bViIisima señorita Trini 
García Ege.a jpel ilustrado corredor de Co­
mercio don líúiguel Angel Ortiz Tallo.
Oon motivo de haber vestido por primera
vez de largo la distinguida señorita Esperan­
za Jiménez, su señor padre don Enrique 
ménez Ramírez, obsequió a sus amistades 
con un lunch.
En la parroquia del Sagrario ée ha cele­
brado ja toma de dichos de la bella señorita 
Matilde Fernández Rniz, con el comercian­
te don Miguel Hernández Nicolás.
Fueron, testigos don Francisco Carra sco 
don Pedro Díaz Sanguinetti y don Amásmio 
Hoyo.
■"íja boda se verificará en breve.
Con sus hijos los señores de Vap.̂  Dulken 
(don Enrique), está pasando un,o  ̂ tifas el se­
ñor don Ramón Muntaaas.
Se compran
biuébles dé escritotío, de oeasidn.
Informarán en la Administración dé este 
periódico.
-
Sigüe mejorando d e k  dolencia quo le ha 
pestrado durante, al̂ ĵ ón tiempo, el inspector 
dolos Ferrocarriles Andaluces, don Rafael 
González,
** *
Mañana, a las diez de la misma, se cele­
brará en la catedral la boda de la bellísima 
señorita Luey López Moreno, con el distin­
guido oficial del Cuerpo de Correos,don A n­
gel Ors Pérez.
En la iglesia parroquial del Sagrario se ha 
verifioado la toma de dichos d,e la bella A
*«g?iKr~$üga$túiy
elegante señorita Concepción Mata Valero 
con nuestro particular amigo^ don José Esca­
ño Zorrilla.
Fueron testigos den José López Guerra, 
don Ricardo Guerrero Aragón y don Eoiilio 
Kuiz'Carrasco.
Terminada la ceremonia pasaron ios nu­
merosos invitados al domicilio de la novia, 
donde improvisóse una animada fiesta, que 
duró basta altas ñoras de la madrugada.
d e  S s s io
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó eu el 
cementerio de San Miguel, el sepelio del 
cadáver de la virtuosa señorita Petra líryan 
Fernández de la Herrán, dama que gozaba 
de generales simpatías.
A  tan triste acto asistieron los señores 
don Antonio Gómez de la Bárcena, don An­
tonio Milanós Morillo, don Eduardo Heredia 
Guerrero, don José Loring Crooke, don José 
Bollo, don Guillermo y don José Berrocal, 
don Eduardo Loring, don José López de 
Uralde, don Matías Abela, don Miguel Cas­
tañeda, don Francisco de la Fuente, don 
Juan Rein, don Manuel Lacana e hijo don 
Miguel, don Andrés Morales, don José Ron, 
don Francisco Nadales, don Miguel Alvarez, 
don Juan Heredia, don Manuel Delgado Nie­
to, don Gabriel Sáenz Oaffárena, don Rafael 
Rarais de Silva, don Juan Oyarzábal, don 
Francisco Crooke y sus hijos don Emilio y 
don Francisco, don Ricardo Huelin, don Ra­
fael Moreno Nagel, don José Querejeta, don 
Emilio y don Eugenio Jiménez Souvirón, 
don Miguel Moreno Villa, don Antonio Oli- 
ver.
lá Don José López, don Juan Bacetesta Ar- 
nuza, don Miguel Robles, don José Alarcón 
Martín, don Rafael Mbntañez Santaella, don 
Baldomero Oliva, don José Lima Luoena, 
don Diego del Rio, don Federico Miró Rag- 
gio, don Félix, y don Antonio Pérez Mon- 
taud, don José Molina Martos, don Luis 
Krauel, don José López Raszo, don Jaime 
parí adé, don Diego Estrada, don Juan Rei­
na Mata, don Félix Pérez Souvirón, don José 
Ferrer Escobar, don José y don Manuel Yé- 
benes.
Don Francisco Herrera, don Aurelio Bajo, 
don José Sandoval, don Ramón Díaz Petera- 
sen y su hijo don Rodrigo, don Agustín Ca­
beza de Vaca, don José Osuna, don José y 
don Tomás Castel, don José Salas Romero, 
don José Alarcón Bonet, don José María 
Huelin, don Pedro López Martínez, don Jo­
sé Pérez Flaquer, don Francisco Marzo Lom­
bardo, don Matías Muguerza, don Antonio 
Cansino, don José Gonzáles Salas, don Fr̂ an- 
cisco Oames Alarcón, don Antonio Olalla, 
don José Andarías, don Pedro Casado, don 
Rafael Seuvirón, don Carlos Díaz Murcianoi 
don Tomás Díaz García, don José Esoassi, 
don Diego Cabezas, don Enrique Chacón J i­
ménez, don Manuel Chacón, don Guillermo 
Heredia Barrón, don Manuel Trujilio Mar­
tin , don Antonio Moreno Aurioles.don Leo­
poldo Werner, don Eduardo del Toral, don 
Luis Casado y otros.
Presidieron el duelo los sobrinos de la fi­
nada, don Rafael, don Esteban, donl José y 
don Francisco Pérez Bryan, don Fermín y 
don Pedro Alarcón, don Tomás y  don José 
Bryan Tejón, don Félix López de Uralde, 
don Mathías Pérez Bryan y los presbíteros 
don Tomás Jiménez del Río, don Juan Pé­
rez Gallego y don Guillermo Alberti.
Nuevamente enviamos a la familia dolien­
te la ©xpresíófl de nuestro más sentido pó­
same.
Roquero Delgado, don José García Vergaía, 
don Francisco García Gómez, don Adolfo 
Reyes, don Miguel Robles Sierra, don Enri­
que Robles Hurtado, don Fnnoisco Valdo- 
rramá, don Antonia Giral, don José Parras 
Ferri, don José Vallejo Verges, don Rafael 
Manín Tornero, don José Nieto Nieto, don 
Ricardo Díaz Castrillo, don Rafael Monta- 
ño-z Santaella.
Don Miguel Maldonado Sánchez, don José 
González Salas, don Enrique Guidet,don Ra­
món Alteracb, don Eduardo López Leal, don 
Manuel Campos, don Alfonso González Lu­
na, don Mariano Riera, don Martín Grana­
dos, don Pedro Merino, don Eduardo Fer­
nández Gómez, don José Peñas Banderas’ 
don Alfonso Serrano, don Domingo [del Rio 
Jiménez, don Benito Ortega Muñoz, don 
Diego Martín Rodríguez, don José Ferrer 
Díaz, don Casimiro y don Antonio Luqüe, 
don Pedro Pérez Tierra y , don Francisco 
García Ramírez.
Formaron la presidencia dol duelo los se­
ñores don José y don Juan Repullo Luque, 
don Miguel Merino, don Antonio Luque y eí 
padre de la finada don Manuel Rey Mussio.
Reiteramos a ía distinguida familia do­
liente la expresión de nuestro' pésame más 
sentido.
sus servicios a está fD4pu taciÓncuando 1 a 
guerra de Melilla.
El vocal señor Chinchilla Doiflingué^, ha­
bló en apoyo de tal solicitod,baofe^q resal­
tar las cualidades de dicho obrero que ha 
estimulado a sus-compañeros a pedir en su 
favor, pues a su atribulación por la inmensa 
desgracia que ha sufrido,ha de sumar lo mo­
destísima de su posición.
Estima muy atendible la demanda, por lo 
que solicita 80 apruebe acceder á ella; y la 
I Comisión acordó tomar en consideración la 
f solicitud de que so trata y quedo sobre la 
I mesa hasta la sesión próxima para el señala- 
I miento de la cantidad que ha de otorgarse.
r..iitael’.Martín Sánchez que ha renunciado y 
«_ei fallecido Manuel Valle Martín.
a u d i e n c i a '
Convocatoria
I Resistencia
\ Ayer ocupó el banquillo de la sala [prime- 
{ rá José Camino Carreraja) «Matamoros», 
I acusado del delito de atentado, que por la 
I resultancia de pruebas practicadas en el 
juicio quedó él hecho en resistencia, 
j  Este individuo, que tiene, sufridas varias 
¡ condenas por atentado y resistencia, ge negó 
; el día 21 del pasado mes de Mayo a entrar 
i en los calabozos de la Aduana, donde fuó 
i detenido, y se resistió tenazmente, causán- 
í dose lesiones, así como al guardia Felipe 
Campillos.
j Por estos hechos el fiscal interesó para el 
«Matamoros».ouatro meses y uii día de arres-
La Sociedad Anónima «Altos Hornos de 
Andalucía» convoca a Junta general ordi­
naria a los señores accionistas para .el día 
16 del presente mes y  hora de las diez y seis, 
en el domicilio social. Acera de la Perrería,’ 
siendo la orden del día la siguiente;
1. Memoria del Consejo de Administra­
ción.
-^P^o^2.ción del balance y cuenta de 
pérdidas y  ganancias,
3.° Varios.
Para asistir a esta Junta deberán los se- 
ñores accionistas depositar sus títulos a ínás 
tardar el día 13 del corriente mes en la Caja 
de la Sociedad en esta ciudad o bien en la 
oficina del señor Presidente del Consejo, 
Rué Monoeau 79, París.
Málaga I.° de Abril de 1919.—Por el Con- I al^solución. 
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 ̂ to mayor y multa de 150 pesetas, 
j EÍ defensor, señor España, mantuvo sus 
conclusiones, sosteniendo que su patrocina­
do era inocente del delito imputado y que
en j usticia debía absolvérsele.
t
f  Lesiones
I Antonio Gálvez Alcántara es un menor áe 
I 18 años, de rpalos instintos, teniéndolo de­
mostrados en los hechos de autos,
I El primero de Septiembre de 1918 cues- 
f tionó con otro joven de su edad, José Rivera, 
I al que despiadadamente golpeó, causándole 
' lesiones, que tardaron en curar sesenta y 
; cinco días de asistencia médica.
I El fiscal interesó para el procesado la pena 
I de 125 pesetas de multa.
El abogado, señor Conde, abogó por la
Séjo de AdmialstraoióniEl Presidento, Mar- |
celo Dujnuis,
-  *  *
Cariñosa fué la manifestación de duelo 
que con motivo del sepelio del cadáver de 
doña Dolores Rey Guidet,de Luque Repullo, 
e hija de nuestro querido amigo y correli­
gionario don Manuel Rey Mussio, se orga­
nizó ayer.
Las muchas simpatías de que goza la fa­
milia doliente, la rudeza del golpe sufrido y 
las apreciables dotes de la virtuosa dama que 
prematuramente deja huella tan'dolorosa, 
hizo que en la citada necrópolis se reuniera 
una distinguida y  numerosa conourrenciá 
que evidenciaba el sentimiento causado en 
Málaga por la irreparable pérdida.
Bien quisiéramos poder anotar los nom­
bres de .todas las personas qué presenciaron 
la triste ceremonia; mas ante la imposibili­
dad de hacerlo daremos los nombres que 
nuestra memoria recuerde, rogando a los 
que involuntariamente se viesen omitidos» 
nos.perdonen la falta.
Entre otras personas, recordamos a don 
Juan Marín Sells, don Emilio JBaeza Medi­
na, don Domingo del Rió Jiménez, don Ma­
nuel Díaz Sanguinetti, don Francisco Blanca 
Navarro te, don Eulogio Merino Lorenzo, don 
Francisco Jerez, don Rafael E. Herraiz Tos- 
cano, don Rafael AbOlafio Correa, don Anto­
nio Rosado, don Gabriel Pérez, don Enrique 
Pastor, don José Ponce de León y Correa, 
don José Oppelt, don Francisco Torres, don 
Francisco Arroyo, don Manuel Pastor, don 
Enrique Garin, don Luis Robledo, don Fer­
nando Rodríguez Guerrero, don Luis San­
tamaría, don José Sánchez, don José García, 
don Juan Carrasco, don Miguel Ponce, don 
Manuel Fernández, don Joaquín España Ca­
rrasco, don José Roca Mora, don Francisco 
Sierra, don Tomás Gisbert Santamaría, don 
José Somodevilla López.
Don Eduardo Rosal, don Manuel Gonzá­
lez, don Enrique Chacón Fernández, don 
Antonio Guerra, don José Lavado, don Ger­
mán López Gómis, don Pedro V. Alhero Al- 
bero, don Rafael Quiñones, don Miguel del 
Pino Ruiz, don Enrique Rodríguez, don Ma­
nuel Carrasco, don Antonio Ramírez Sosa, 
don Francisco Manuel Caballero, don Fer­
nando Castillo Guerrero, don Francisco 
Sempere, don Domingo Galdón, don Rafael 
Nayas, don Francisco Pérez, don Francisco 
Ocón Monteagudo, don Francisco Roca Ló­
pez, don José Lopera, don José y don Fran­
cisco Yóbenes, don Miguel Luque Oarreño, 
don César Burgos, don Baldomero Alamos, 
don Eduardo López Caballero, don Diego 
Montañoz Molina, don Juan Salido Cortés, 
don Salvador Méreno de Zayas, don Diego 
Jerez, don Carlos Sureda Buzo, don Ramón 
Ruiz Lozas, don José Ferrer Singun, don An­
tonio Hurtado Mendoza, don Federico Am ­
brosio, dop Frauoisoo Visedo, don Manuel
Los penados militares de la Prisión Ce- 
rrecoional de Málaga se dirigen a este pe­
riódico para que solicitemos del señor Di­
rector general de Penales que sea pronto un 
hecho el traslado do los presOs militares que 
actualmente se hallan en los correccionales 
de Vélez, Antequera, Ronda jr Málaga a la 
Prisión del Hacho de Ceuta.
Por real decreto recientemente dictado 
î ué creada esta nueva prisión, abase de re­
formatorio miHtar, y  a ella deben ser trasla­
dados todos los presos militares cuya delin­
cuencia dimane de Africa y sufran penas 
menores de seis años; y como dicho tras- 
 ̂ lado se viene aplazando sin causas j usti-fíca- 
I das y se nos asegura que están ultimadas las 
relormas que precisara realizar a tal objeto 
ocupando así mismo sus puestos todo A  
personal del referido establecimiento, los 
interesados esperan y desean que se efectiie 
cuanto antes su traslado al mismo.
En el citado establecimiento-reformatorio
 ̂ los presos aludidos obtendrán algunas me’ 
I joras en loque respecta a instrucción, ves- 
tuario y  manutención, a la vez que dis­
pondrán de locales para ocuparse en sus res- 
peotrvos oficios, alcanzándose así mejor la 
finalidad impuesta por la condena.
No dudamos que el señor Abril y  Ocfioa 
llevará a feliz término la obra inieiada por 
su predecesor señor Ortega Gasset, adoptan­
do las medidas necesarias para qu® sea una 
realidad el pronto traslado de los penados de 
que se trata.




VélezMálaga.— Homicidio. — Prooesado/' 
Antonie Torres Ruiz.—Abogado, señor Mar­





Luna creciente el 7 a las 12 3 
Sol, sale 6 4.-—Pónese J 8 40
Semana 14.-—Martes.
Banto de hoy.—Santos Ciríaco e Irineo. 
Santos de mañana— San Francisco d© 
Paula.
Jubileo para hoy.—En San Juan.
Para mañana.—Idem.
NOTICIAS
El alcalde de Granada ha oficiado a la 
Compañía de los Andaluces y  del Sarde 
España, pidiendo que para las próximas 
fiestas del Corpus^ se establezqan servicios 
de trenes económicos y  «botijos»,
Tinte delAguila de Oro
Grandes talleres de tintorería
Especialidad en tintados en negros, laba- 
dos al seco y trabajos delicados.
Planchado mecánido de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Sucursales en-Almería, Jaén, Linares y 
Malaga. , ■
Calle Nueva, 56, Málaga
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Evaristo Rodríguez Sánchez,- Cristóbal 
Naranjo León, Antenio Gómez Míirtín, José 
Cabello Moya, Juag de la Rosa Gallego, An­
tonio Moreno Gallardo, Francisco Aragón 
Martin, Juan Cantos Roldán, Manuel Vil- 
chez Póraz, Enrique Bermúdez Mata, Carlos 
Plaza Escalona, Juan Rodrígne?( León, Juan 
Sepulveda Jurado y  José González Már­
quez.
' - - [■‘ i T-- - I. 1- ■ in w —
Comisión provincial
Por este Gobierno civil se han expedido 
los siguientes bonos de aceite:
A don Diego Ramír^ez Gallego, 600 kilos; 
a don Antonio Pérez, 960; a doña Natividad 
Gómez Garcés, 230; a don Antonio Romero, 
178; a la viuda de don Manuel de las Peñas, 
230, y  a don Juan Sánchez, 230.
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial. .
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Es sancionado de eonformidad el informe 
sobre requerimiento de responsabilidad per­
sonal al alcalde y  concejales del Ayunta­
miento de Vélez-Málaga por débitos de con­
tingente provincial del pasado año de 1918. 
^ Queda sobre la mesa, a petieión del señor 
Laifarena, un oficio del abogado consultor 
de la Corporación, informando con relación 
a las acometidas realizadas sin previa auto- 
rníación en la línea para alumbrado'dd la 
Casa de Misericordia,;' '
 ̂ También queda sobre la mesa el informe 
sobre levantamiento .de la responsabilidad.
ec arada al - concejal del Ayuntamiento de 
Loin, don Francisco Torres Fernández, por 
débitos de contingentoprovincial.
Pasa a la Comisión de Benefíeencia la so­
licitud del licenciado en medicina jr cirugía 
don Manuel Sánchez, para que se le nombre 
módico honorario de la Casa de Expósitos.
Se señala el día de hoy para la celebración 
de la primera sesión del mes de Abril.
Dióse cuenta de una solicitud formulada 
por la Sociedad de dueños conductores de 
carruajes de Mquiler; para que ge conceda al 
compañero Francisco Traseastro Barranco 
alguna cantidad a fín deAtender a los gastos 
de luto de él y su familia motivados por la 
muerte de uno de sus hijos a consecuencia 
déla  mordedura de un perro rabioso, en
Por esta Audiencia provinsial se ha dicta­
do sentencia en causa seguida por delito 
electoral contra Agustín Cisneros González 
que tomó para votar uña candidatura de 
diputado a Cortes, el nombre del elector Jo­
sé García Hidalgo.
Por diefia sentencia, ha sido condenado el 
procesado a la pena de 125 pesetas de muL 
ta, sufriendo , por , insolyenoia nn día de 
arresto por cada cinco pesetas de multa que 
deje do satisfacer, al pago de las costas pro­
cesales, abonándosele los dos días que estu­
vo privado de libertad por dicha causa.
atención a ^ue dicho honrado obyero prestó
 ̂ , El juezde pripier%¿ del distrito
de la Merced ¿e^plaza-a los parientes más 
•Píóximos dé la alienada Victoria Benavides 
Navarro.
El de Antequ era reclama a jo s  autores del 
h urto de 5;225 pesetas a don Francisco Gu- 
iiiérrez, en Bobadillá, é l día 6 de Febrero.
El de .Gáucín llama y  emplaza a Ips pro­
cesados sobre daños, Luis Rivera Navarro y 
Antonio Cortés Oarmona.
El de San Fernando emplaza a Enrique 
Serrano Falbert, con objeto de ser oido en 
causa por hurto.
La Junta municipal de Asociados de la 
villa de Alfarnatcjo, ha designado las perso- 
fias ^que han de ocupar las vacantes que 
éxistianr
La sección provincial de Pósitos ha pom- 
brado para el cargo de auxiliares de la 
Agencia a don Francisco Guzmóu Mir y don 
Esteban Ruiz Bueno en sustijucióíi do don
En el «Boletín. Oficial» de ayer se publica 
i'íjiación de los locales designados pór" las 
respectivas Juntas para la celebración do 
cuantas elecciones tengan lugar durante el 
año en los pueblos de Cuevas del Becerro; 
Cañete la Real y Viñuela,
La Escuela Normal de Maestros y .Maes­
tras de Málaga ha publicado la convocatoria 
de enseñanza no oficial para las aspirantas o 
aspirantes a los exámenes de ingreso y  vali­
dez académica.
El día 11 del actual mes tendrá logar eq la 
Comandancia de carabineros de Málaga la 
venta en pública subasta de los caballos 
nombrados «Nador» y «Ajedrez», que han 
sido declarados iniítilespara el servicio de 
dicho instituto.
Dejad de administrar Aceite de hígado d» 
bacalao, que los enfermos y los niños absor - 
ven siempre con repugnancia y que lee fati 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
al VINO DE GIRÁRD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa- 
iadar, más activó, facilita Ja formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deK- 
oado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convaleoeuciaaf 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GIRARD 
París. '
^ U N I O Ñ  E S P A Ñ O L A
DS PÍBBICAS DS abonos, de P20DU0T0S Q̂ riSÍICOS Y DE SDPEBPOSFATOS
Capitaf Soda! enteramanfa dase^bofs^uo; i0 .090.00Q  da francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERPOSFATOS, EXIJA LA MARCA
Qü« E.S LA MEJOR
Fábricas ni,idelos an V A L E m A , AÜOANTE, S E P IL A  y liÁLAGA
Capacidad de producción anual; 200.090.000 de kilogramos de superfosfató».
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de Í6il8 °fo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Siiperfosfatos Í8[20
SERVICIOS COMERCIALES E ÍNFORxME: ALCALÁ, 73.—MADRID - 
APARTADO POSTAL 69© TELÉFONO S. 1.368
J A R A B
Cura el estómago e iiitéstinoa e l . Elixíi 
Estomacal de Saiz de Carlos-
Se vende un mulo para noria o mastrén de 
panadería.
En esta Administración informarán.
todas las enfermedades dél P o ch O  y  V ÍS S  
r6Sp¡rdtorÍ2S. El más activo de los prepara-, J 
dos para, combatir con éxito seguro T o S , B r o n ­
q u itis , T u b e r c u lo s is , A s m a  y  toda dase 
de C a ta r r o s .







A L IM E N T O  
GOMPLETO
- Carrillo y
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Snpsrfoslato de cal l8|2Ó para la próxima siembra, con garantía* db riqueza ' ' 
I>ep6 sito ©n Málaga: oall© d.© Oxiartoles, xiAm©r*o 
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I - G A ,  , 1 2  Y  1 3  . —  G R A N A D A  i
C ™




Alameda 28 Teléfono ném. 174
Deposito: Cosío de iran ia lO y i2 
(antes Jabonero)
aesia
cantan las S E Ñ O R A S
que toman á diario
Efectos seprisiiiios # teto ii|isÍlo
D E V E N T A  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  
EXIGID LA CAJA ORIGINAL
Ma«a LABORATORIO IBERO —̂ TOLOSA
Avisó de la Compañía
fiel Gas ai público
JLa Compañía del Gas pone en conócíraien- 
to délos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asilo hagan, sé Ies deberá exigir antes la co­
rrespondiente" autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
lAmaGén al por mayor y msnor do ferreiarla
S a n t a  M á n i a ,  n i & j n .  1 3 .« M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
fita, tornillería, clavazón, cementós, etc. etc.
d é  S a i2' d e  C a r lo s  (S T O M A U X )
«El Llavero»
Esrecétadb por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton ^ d  
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del"
Fensando Rodrigíiez
S a a t o 8,1 4 . M á i a g a IMTESTII80S
Gooinafi y Herramientas do todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotos de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
10*25, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, ©n adelante has­
ta 60. -
Efe hace un bonito regalo a todo cliente que 
compila por yálor de 26 pesetas
et doh r d& estómago, !a dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en níhos y adultos que, é  veces, alternan con estreñimiento, 
dijataefón y  úlcera dé! estómago, eto. £s  antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desdé donde se remiten folletos á quien ios pida.
LÓ P EZ HERMANOS
L o s ,L e o n e s ,-^ M á la g a  
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.—
l u ' a .  M e t a l ú r g i c a  S .  A , . — M á l a g a
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anfs 
Mosscatel, Dulce y ÍSecó.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por raáyor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bfienas re­
ferencias.
BIBLIOTECA PÚBLICA
- D E L A -
SOCIEDÁOIGOSOMÍCA
Plaza déla Constitudón núm. 3
Abiertá^de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de La noche.
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. pÓjié 
titos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Pundlc^^^ 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico páre 
clase de trabáJQs. TorniUería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección tetegráíica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos^ 28.--EÍÓ5 
crltorio, M archante/l..
Ix iex 'r 'o  fojpLdLido v i e j o
E L  C A N D A D O
Alitxxáo^irii d©  i» 'é r r * e t e r ia  a lp o x »  m a j r o r
- D E -  .
J U L I O  G O U X
Callo Juan Gámaz Garoía (ant9s Esp80Qrí&) y Iñaroftanft
Brieasie sortido en Baterla'd̂  codiia, ílerramientas, chapas de hierro y zinc, herialéi para oÍHI
oios etc, eto. .........  , - r.
Extranjero
Nuevo miníshrio
Lisboa.—Los nuevoa minisfcros so posesio­
naron hoy de sus carteras, desfilando por el 
palacio de Belen.
Seguidamente posesionóse Pereira de la 
Presidencia y del ministerio del Interior.
Pereira era ministro de Instrucción públi­
ca en el Gabinete anterior.
Tiene 35 años de edad.
A  popo de posesionarse dirigió un mani­
fiesto a todos los republicanos, para que 
ayuden a la repriblica,
A  la prensa lé ha pedido también su 000- 
pOTaoión.
Visita de despedida
Lisboa.-^-Ilelv^s estuvo hoy én el palacio 
de Belén, para despedirse del Presidente.
Prepónese Relvas descansar una témpora- 
da en sus posesiones de Oporto.
El teniente Ouarte
Lisboa.—El teniente Teótilo Duarte, que 
ge encuentra preso, se ha negado a declarar, 
alegando que como comandante que fuó de 
Cabo Verde, tiene honores de general.
Reunidn importante
Lisboa,—El día 2 de Abril so celebrará en 
Lisboa reunión de fuerzas vivas para es­
trechar losf lazos comerciales entre los puer­
tos de Lisboa y  Vig©, y gestionar la cons* 
trucoión del ierrocarril Vigo-Gijón-Hen- 
daya.
Periodista condecorado
Lisboa;—^1 periodista español Ortega Ca- 
rreras ha sido nombrado oficial de la orden 
de Santiago, como demostración de gratitud 
por sus campañas en favor de los intereses 
ibéricos,
PROVIN'GIAS
Hallazgo de un cadáver
Almería.r*^ A  las diez de la mañana apare­
ció en el mxtelle el ^cadáver de la joven de 
16 años Isafeî il García Mércader, que® vestía 
traje de hábiio del Oarmen.
Parece qi»a ado^ó tan extrema resolución 
poroponeim  sus padres a que se hiciera 
monja. i
Era exterato del convento de San Juan.
Cábildb accidentado
Almería.—íEn.el A y untamiento tuvo hoy 
lugar una s«|^6n borrascosa.
Disoutiúsé el nuevo impuesto sobre las 
hortalizas, y^los concejales señores Súrjos, 
Ferrer y Cordero, abandonaron el salón, des­
pués do lanzái* graves acusaciones contra los 
restantes ediles, por concomitancias con los 
arrendataricrs de dicho impuesto.
Biancor
Cádiz,—Ha llegado Domingo Blanco para 
continuar los estudios que iniciara en Cór­
doba sobre los problemas agrarios.
Solucién
Cádiz.-‘'Se ha solucionado la huelga de 
Medina Sidonia.
< Junta Administrativa
Sevilla.—Se ha reunido la Junta Adminis­
trativa, fallando el comiso del acfite y ce­
reales del extorero Emilio Torres «■Bombi­
ta», por valor de 50.000 pesetas.
Intervención
Sevilla.—Los inspectores de Hacienda han 
intervenido en, las expendedurías enormes 
existencias de tabaco, etiya venta negaban 
los estanqueros a los fumadores, a fia de 
aprovecharse de los nuevos precios que re­
girán desde mañana.
. T r i g o
Oáíiz.^El Miércoles, llegará da. Buenos 
Aires el vapor «Balmes», que trae í .500 to­
neladas de trigo argentino, destinado a Bar­
celona,
Inasi^uraclón
Zaragoza.-—En Egea de los Caballeros se 
ha inaugurado úna Escuela graduada, que se 
creó en virtud de las gestiones realizadas 
por el señor Gascón y  Marín.
Pronunció éste un discurso elocuente, que 
fuó muy aplaudido.
Luego s© celebró tm banquete de doscien­
tos cubiertos.
E l vecindario est& satisfechísimo por la 
creación do dicha Escuela, que asegura la 
enseñanza de todos los niños pobres de la 
población.
Riña de leñadores
Zaragoza.—En el vecino pueblo de Caste- 
jón de Valdecasas, riñeron dos leñadores, re­
sultando ambos con heridas graves.
Artista detenida
Bilbao.—En el tren correo ha llegado de 
Madrid, custodiada por la guardia civil, la 
artista conocida por Desoravert.
Es de nacionalidad francesa, se llama 
Ivonne y fué detenida en Madrid, en Fo­
lies Bergeres,
Ha ingresado en la cárcel, ignorándose la 
causa de Su detención.
Contra el secretario
del Ayuntamiento
Bilbao.—Desde Vicálvaro dicen que esta 
mañana comenzó a observarse cierta agita­
ción entre los vecinos del pueblo, que no ven 
con satisfacción que el secretario del Ayun­
tamiento desempeña el cargo.
Las gentes que circulaban por las calles 
protestaban contra el aludido funcionario, 
adquiriendo por momentos la manifestación 
Jnayor importancia.
Ante el temor de que ocurrieran graves 
sucesos, las autoridades avisaron telefónica­
mente a la Dirección de Seguridad,
El señor Labarrera ordenó que iíimediata- 
mente salieran para Vícályaro parejas de lá 
guardia civil.
Estas lograron pacificar a los vecinos, no 
habiéndose tenido que lamentar ningún .In­
cidente grave.
Dos condenadofi a muerte
Las Palmas.—Ha terminado la vista de la 
causa instruida contra’ Pablo Bernsten y  
José Lawig, acusados cLel delito de asesinato 
y robo del vecino de Para de Gardir, don 
Juan Navarro.
El jurado dictó veredicto de culpabilidad, 
ratificande la acusacién ds los delitos de ro­
bo y asesinato,contra Pablo y José, condena­
dos a muerte.
A la vista asistió numeroso público.
Todos trabajan
Zaragoza.*r-Ne obstante el temor que ha­
bía de que hoy se declarasen én huelga los 
obreros del ramo do construooión, todos se 
han presentado a trabajar.
Los obreros mosaístas
Zaragoza.—Alegando q\i9 deben pertene­
cer al ramo de construcción, los obreros mo­
saístas intentaron abandonar el trabajo.
Fuerzas de la guardia civil que estaban si­
tuadas en las cercanías de la fábrica, intervi­
nieron pacíficamente, haciendo comprender 
a los obreros que no llevaban razón.
Los obreros reanudaron el trabajo.
La huelga de tipógrafos
Zaragoza.—Continúa en e! mismo esta4o, 
la huelga de tipógrafos.
Los patronos estudia'a las nuevas bases 
presentabas por Iqs. obreros, no h.ibiendo 
reanudado o én éstos las gestiones interrum­
pidas.
Bolsa de Madrid
Neta éél -!3a&co ÜispeQo Americafie
Francos . . . . . . . . 
Libras. . . . . . . . .
Intenor
Amortiaable 5 por 100. , ,
» », Calceta.
 ̂ , »  4 por 100. , , .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España .
» Compañía A. TaWcos 
» Booiedad Azucarera 
» Preferentes, . ,
» , Ordinarias , . ,
Obligaoiónes Aiuearera , , .
Banco Españel Eio de la Plata. 
» Central Mexicano ,
» de Chile , . , , ,
» Español da Chile , ,
O, B. Hipotecario 4 por 100 ,
» » 5 por 100 .
A, F. O. Norte de España, ,
.  M .Z .y A  . . .  . 
nuevo

















































, Un “ Boletín,, con noticias
Zaragoza.—El Gobernador, en vista del 
earácter del conflicto de tipógrafos, ha deci­
dido publicar informaciones de España, del 
extranjero y  locales, en un número extráor- 
dinaricdal «'Boletín»; que saldrá a las dos 
de la tarde.
Hoy se ha pablieado el primer número, 
que se repartió profusamente por las ca­
lles do Zaragoza.
Normalidad
Barcelona. El día de hoy' transcurrió 
con relativa normalidad.
Han circulado más vehículos que én los 
días anteriores.
La ciudad presenta un aspecto tranquilo, 
habiendo abierto sus pu^ertas todos los esta- 
. blecimientoS.
Los-Mercados han estado bien abasteci­
dos.
Los que paran
Bareelona.—Continúa el paro ©n las gran­
des fábricas y talleres.
Las autoridades siguen haciendo gestioües 
para que se reanude el 'urabajo.
El servicio de vigilancia
Barcelona.—En la ciudad y en los pueblos 
continúan prestando servicio de vigilancia, 
individuos del ejército, dé la marina y de 
los somatenes.
No há'habido que lamentar incidentes.
La correspondencia
Barcelona.—Los vecinos reeojen su corres­
pondencia en los logares designados per las 
autoridades;
Ea la Adminisíiraeióa principal se siguen 
quedando cún loa impresoa;
La iuata munlolpal de subsistencias
Baroelona.-^Bajo la presidencia dat alcal­
de se ha reunido la Junta provincial de Sub­
sistencias'  ̂ ^ ;
Por ios dates recibidos se cotnprobó qnê  
loa servicios dé AbastoS'se hácan con pronti^ 
túdi¿;- • ‘ ,
E| ‘̂Heina María Cristina,,
Coruña,—Procedente de Cuba ha llegado 




Esta mañana llegó a Madrid el'señor Ven­
tosa. '
El diputado regionalista nolfizo a los pe­
riodistas ^ue le visitaron ninguna declara­
ción política.
Comentarios
Continúan haciéndose comoiitarios acerca 
de la solución que ha de darse a la cuestión 
política. -
Se habla de la necesidad de legalizar la si­
tuación económica, con el concurso de este 
parlamento.
Fundándose en esto, se consideraba proba­
ble la constitución de un Gabinete de con­
centración liberal. ' -
E! Presidente
El conde dé Esmanones estuvo esta maña­
na en pálacib despachando con el rey, a 
quien informó perfectamente de las cuestio­
nes de orden público.
Luego se trasladó, como de costumbre, al 
ministerio de Estado, donde recibió a los 
periodistas, a quienes dijo que a las cinco 
de la tarde había Consejo de ministros’en 
la Presidencia, para seguir tratando d© los 
problemas que están jsiendo objeto de exá- 
men, por parte de los ministros.
Añadió el conde que lap noticias de esta 
tarde no acusaban ninguna novedad én’ la 
situación de Barcelona, donde hoy proba­
blemente se habrán abierto algunas fábricas 
y  talleres. -
En cuanto a la huelga de carteros, dijo el 
Presidente que de todo lo relativo a lá mis  ̂
ma nos informaría el señor Gimen o.
El subsecretario de Hacienda aseguró a 
los periodistas no ser, exacto que en Madrid 
se hubiera hecho ningún nombramiento de 
auxiliares interinos.
Solamente se habían hecho en provincias, 
a petición de loa delegados de Hacienda, 
porque carecían de personal suficiente, pero 
todo se solucionará cuando terminen las 
Oposiciones.
Comisión mixta
El subsécretario de Gobernación señor » 
Liado dijo a medio día a los periodistas, qué | 
por la tarde se reuniría la comisión mixta 
que ha de resolver las iuoidenciag de la so­
lución d© la huelga del ramo de construc­
ción.
Reparto da la correspondencia
El reparto de la correspondencia lo hacen 
los carteros, acompañados de soldados.
No obstante, se ha intentado cometer al­
gunas coacciones por parte de los elementos ' 
huelguistas.
Las mujeres de los carteros
Media hora antes d© comenzar ©1 Consejo, 
llegó a la Presidencia una comisión de mu­
jeres de carteros detenidos, para pedir la li« 
bsrtad de sus maridoSi
Por no haber l'égádo aúd Romanones, las 
comisionadas fueron recibidas por el señor 
Morote,. quien les indicó_que volvieran a las 
8 y media, para ver al Presidente.
Exportáción a Grecia
La efabajáda de Inglaterra en esta corte 
comunica al Gobierno que teniendo en cuen­
ta los lazos de amistad que unen a Inglate­
rra con España, y  deseando aquel Gobierno 
estrechar aún más las buenas relaciones his- 
pano-inglésas, ha dispuesto qu© a partir del 
30 del corriente mes queden suprimidas las 
trabas que existían para la exportación de 
España a Grecia.
Visitas a Rosailó
Una comisión de canónigos jr'béneficiádos 
de Albarrácín, Barbástro,' Géúiá, T adela y 
otras catedrales qué serán fedhéidas a cole­
giatas, visitó hoy al ministro de Gracia y 
Justicia para pedirle qué se aumenten las 
dotaciones de 6 600 y 3.000 reales, respecti­
vamente, que vienen pércibíéñio, a pesar de 
la carestía de la vida. ' ‘ j
También visitó ál leñor RoseílÓ una oomi-  ̂
sión. de la Gasa dél Ptfeblo paira interesarle i 
la creación, en el partido de Bolmandá, d© ! 
un Tribunal industrial. |
La escasez (la tabaco
En un estanco de la calle de Preciados, en ; 
él qué había hoy bajetillás do cuarenta, se 
formó una eola numerosísima do público, te­
niendo que intérvenir los, guardias de segu-f ¡ 
ridad pára queno se alterara el orden.
Se registraron machas escenas pintores- ;
oas.
La vestal de occidsnte
Esta ñóche se estrenará en ©1 teatro de la 
Princesa la comedia de don Jacinto Bena- 
vente titulada «La vestal de occidente».
Con esta función celebrará su beneficio 
María Guerrero.
A l espectáculo asistirá la familia real.
Ostioncito
Se enouentrá algo mejorado, dentro de la 
gravedad, el diestro «Ostionóito», herido re­
cién tementa en la Plaza do Toros do Vista 
Alegre,
El suceso del convento.
Sa tienen más detalles "del intento de 
suicidio da una señorita en el convento de 
las Adoratrioes, de Madrid.
Dicha señorita se llama María de las Mer­
cedes Borja, es soltera, de 27 años de edad y 
natural de Carmena (Sevilla).
Parece ser que en su visita al convento pi­
dió a la madre superiora que lá perdonara 
determinadas faltas cometidas en el conven­
to de las Adoratrices, de Córdoba, donde es­
tuvo de novicia.
La superiora-80 negó a hacerlo, y entonces 
la joven María de las Mercedes sacó un re­
vólver y se disparó un tiro en la cab&za,que- 
dando moribúnda.
De política
■En los círculos políticos sq hablaba hoy de 
la formación da un Gobierno presidido por 
Villanueva,
Sin embargo, como las noticias de provin-, 
eias acusan que ha disminuido la gravedad, 
ha vuelto el optimismo, y hasta se dice que 
por ahora no habrá crisis, como se temía.
Oro a la par
El Tesoro ha adqui|;ido veinte y cinco mi­
llones de pesetas en oro, a la par, con el fin 
df* ponerlo en oirouláoión
El ministro do Hacienda ha dispuesto que 
el oro adquirido se aplique a pagos del Es­
tado, abonándose una parte de las obligacio­
nes del mes próximo, que devenguen los 
funcionarios públicos.
Dicha remesa ha sido adquirida en mone­
das francesas de veinte francos, y si no pu­
dieran éstas canjearse por centenes españo­
las de 25 pesetas, se pondrán en circulación 
los luises de veinte francos que tienen curso 
legal en España.
Noticias diplomáticas
El embajador del Japón en Madrid ha mar' 
chado a París, donde se propone pasar una 
temporada.
Hoy regresó a esta corte nuestro ministro 
en Bogotá, don Melchor Almagro.
El agregado naval a la ^embajada de los 
Estados Unidos, Mr. Wells, ha regresada a 
Madrid.
También él embajador don Eamóa Piña 
Millet regresó a Madrid, procedente d© A li­
cante.
Los tranviarios
Continúa en igual estado la cuestión de 
los tranviarios.
La Compañía no se ha negado a otorgar al 
personal las ventajas que oreo son de justi­
cia, concediendo, entre otras, un aumento 
desueldo a tea empleados, que empezará a 
devengar desde primero de Abril.
A  lo que no parece dispuesta es a some­
terse-a las exigencias sindicalistas.
Mientras no sea un hecho la -sindicación 
forzosa, y  lo disponga así el Instituto de Ee- 
formas Sociales, la Compañía se juzga rele­
vada de dicho reconocimiento, puesto qu© 
tampoco tienen personalidad reconocida los 
obreros que aspiran a representar á todos los 
compañeros.
Huelgas resueltas
El ministré de Abastecimientos nos dijo 
está tarde, que habían sido resueltas las 
huelgas de los obreros de pan francés y  dé 
Viená, merced a los acuerdos adoptedos por 
patronos y  obreros.
Los metalúrgíGOS
La Comisión arbitral que ha de resolver el 
pleito de los metalúrgicos, se reunirá hoy 
en el miuisterio de láGóbernación para cons­
tituirse y  dar principio a los trabajos.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Gracia y  Justicia.
Trasladando a Sevilla, al fiscal dé la Au­
diencia de Granada, don José Morcillo.
Nombrando para la fiscalía de Granada, 
a don Enrique Robles, excedente.
Idem magistrado de la Audiencia de Má­
laga, a don Salvador Solier Sánchez, que lo 
'éfa de la de Córdoba. -
Idem id. id. de la de Córdoba, a don Luis 
Suárez y Alonso de Fraga.
En Gobernación
En el ministerio de la Gobernación nos 
manifestaron esta tarde qu© después de la 
declaración del estado dé guerra en Alican­
te, se ha operado una reacción en el véoinda- 
rio.
A  última hora circularon algunos cochea 
y el comercio abrió sus puertas.
Se espera que mañana quede restablecido 
el orden.
Las mujeres dü los carteros
.La comisión de mujeres que habló con el 
señor Morote en la Presidencia del Consejo, 
logró ser recibida esta noche por el conde de- 
Eománones.
Las mujeres le pidieron que fueran pues- , 
tos en libertad los carteros detenidos.
El conde les ofreció hacer todo lo posible 
para complacerles. . .
Consejo dé ministros
A la entrada
A las seis de la tarde se reunieron los mi­
nistros en la Presidencia.
El primero en ilegar fué el señor Salvate- 
lla que, como de costumbre, no hizo mani­
festación alguna a los periodistas.
El ministro de la Guerra dijo lo siguiente: 
«De Barcelona, buenas noticias.
Todo sigue, bien; pero los obreros no vuel­
ven al trabajo.
Lo mismo ocurre en Valencia.»
Cuainqo llegó el señor Eoselló, lo, hicieron 
observarlos périodistss que mientras Eo- 
manones asegura qu© todo se va arreglanclo, 
el ministro de la Guerra debía que no vol­
vían, al trabajo loa huelguista».
El señor Eoselló contestó:
— L̂a impresión que yo saco de la lectura 
de la prensa, os que esto éstá virtuálmento 
acabado.
—Pues entonces ya puede usted ir prepa­
rando el indulto general.
-—Guando estaba preparado hubo que sus­
penderlo, replicó el ministrft.
Y  añadió:
—^Después de lo . ocurrido comprenderán 
ustedes que había reizón para ello. Además, 
que el estado de los penales, con las Juntas 
de defensa y otras cosas, no era el más apro- 
pósi'té. Sin embargo, yo procuro despachar 
todos los expedientes de indulto. En el ú l­
timo fueron comprendidos 300- 
El ministro de Abastecimientos dijo que 
la cuestión de los tranvías iba camino de re­
solverse
—Pero las subsistencias no bajan, dijo un 
repórter.* I
—Ya bajarán, cuando se cansen de estar 
altas,'feplicó el señor Eodriguez.
El ministro do Hacienda dijo que las Com­
pañías de Seguros no quieren asegurar con­
tra incendios las cosechas, porque • temen 
que el estado de excitación que existe entre 
la población obrera agrícola, dé, como resul­
tado, la destrucción de las próximas. ' i
. i
Por ©so,, añadió, traigo un decreto- para 
que el Estado haga el seguro.
También traigo un proyecto de crédito 
para extinguir la langosta.
Por cierto que el Consejo de Estado lo ha 
informado desfavorablemente.
El conde de Eománones se limitó a decir 
que no ocurría nada de particular, y  que el 
Consejo duraría hasta las siete y media o las 
ocho.
Por último, el ministro de la Gobernación 
confirmó que se había declarado el estado 
de guerra en Alicante, y dij® que las netioias 
de Barcelona y Valencia acusaban tranqui­
lidad.
A la salida
El Consejo de ministros terminó- a las 
ocho, facilitándonos a los periodistas la sir 
guíente nota oficiosa:
«Después d© despachar expedientes de va­
rios ministerios, el Consejo ha estudiado las 
líneas generales del presupuesto de Fo­
mento, estableciendo eUsegpro por el .Esta­
do de las .cosechas contra toda clase, de si­
niestros, (granizos, inundaciones, incendios, 
etc.) '
El Consejo ha aprobado las relaciones de 
ebras nuevas de carreteras que se subasta­
rán.
Ha sido autorizado el ministro de Hacien­
da para publicar un decreto concediendo un 
crédito de cien mil pesetas destinado á la 
extinción .de la langosta.
El ministro de Abastecimientos ha ex­
puesto un estudio sobre la probable impor­
tación de carne congelada.
El ministro de la Gobernación ha dado 
cuenta del estado de los trabajos del Insti­
tuto de Reformas Sociales sobré el proyecto 
de sindicación forzoza, asunto al cual el Go­
bierno Continua concediendo el mayor inte­
rés.
E l Presidente dió lectura ds un decreto 
mediante el cual,se crea laOomisión encarga­
da do formular la proposición de un Gen gra­
so Nacional del Trabajo y  determinar las ba­
ses de las representaciones obreras y  patro­
nal, que deben áer llevadas a aquéK 
El decreto, que ei^tablece un plazo breve 
para qu© la Comisión cumpla su encargo, se 
publicará seguidamente.
El señor Rodríguez (don Leonardo), hizo 
una relación de las incautaciones de abastos 
hechas en provincias, que demuestran se si­
guen las instrucciones del Gobierno y el re­
sultado satisfactorio de aquéllas.
Ha sido autorizado el ministro de Hacien­
da para ordenar el cierre de una Aduana, ©n 
la que se ha comprobado que. se hacía con­
trabando de exportación.
- El ministró do la Gobarnaclón ha dado 
cuenta de la huelga de carteros^ que puede j| 
considerarse resuelta.
El Consejo ha aeórdado hacer piiblica su 
gratitud ales elementos del ejército que 
han prestado servicios valiosos, y qu© ha. 
visto con satisfacción haberse llegado a la 
solución del conflicto en forma que per­
mita liquidar sin consecuencias, con tempe­
ramentos de armonía y sin necesidad de 
otros recursos que los establecidos de modo 
general, cen independencia de la huelga, 
para los casos señalados por la ley y regla­
mento y las conveniencias del servicio.
Finalmente dió cuenta el señor Gimeno 
del estado de los con ffictos de carácter so­
cial y de orden público, en diferentes pobla­
ciones de España.»
TeleforieMias
Duodécima. Imposibilidad de declarar la 
huelga de los empleados del Estado, de la 
proviueia y del municipio, qu© afectan a la 
Comunidad.
El trabajo, que es muy extenso y está 
bien orientado, puede conti'ibuir a solucio­
nar los problemas y conflictos que se ave­
cinan, especialmente el relacionado con la 
clase obrera del campo.
Los concejales contra el alcalde
Badajoz.—Con motivo dcl incidente ocu­
rrido en la última sesión del Ayuntamiento 
entre el alcalde yfios concejales, éstos, mo­
lestos con aquél, hau celebrado uua reu­
nión.
Acordaron por unanimidad pedir la desti­
tución del alcalde y caso,.de que no lo consi­
gan, presentar todos ia dimisión.
Los concejales han visitado al gobernador 
solicitando que envíe ©1 acuerdo al ministro 
de la Gobernación, para que resuelva.
Solución
Huelva.—Se ha solucionado la huelga, en­
trando todos los obreros al trabajo.
Algunas parejas de la guardia civil patru­
llan por las calles, como medida de previ­
sión.
Especies falsas
Huelva*—Las noticias que circulan respso- 
tos a las huelgas do Nerva y  Eiotinto son 
falsas.
La tranquilidad es completa.
Exposición
Huelva.—Una comisión d© vecinos dcl 
pueblo de Almonte, acompañada del exdipu­
tado señor Tejero visitó al gobernador para 
entregarle uua exposición dirigida al minis­




El conde do Eománones ha manifestado es­
ta noche a los periodistas que en e l Consejo 
de ministros no se ha tratado de mas asuntos 
que los contenidos en la nota oficiosa facili­
tada a la prensa.
Acerca de l'a crisis afirma el jofe del Go­
bierno que no la planteará hasta que la tran­
quilidad en el pais no sea completa.
Reunión de tranviarios
A  las tres de la madrugada as han reuní ’o 
en la Casa del Pueblo los obreros tranvia­
rios.
fnforníia interesante
Córdoba.—La Asociación do labradores y 
ganaderos de Córdoba ha elevado al Institu­
to;, dp Ecíorm as Sociales un informe sobre 
los problemas sociales planteados.
Propone lan sindicación ebligáíoria de 
patronos y obreros, el arbitrsg-3 obligatorio 
y la modificación de la ley de huelgas.
Eli elpreámbulo del informe, que es muy 
extenso, 80 hace historia de las i^elaciones 
entre el capital y el trabajo en estos últimos 
tiempos.
Propone, en siniósis, las siguientes Ba­
ses: -
Primera. Asociación obligatoria.
Segunda. Organización de las S-ociedadeg.
Tercera. Derechos y privilegios a los aso­
ciados. ■ ■ .
Cuarta. Fondos de las Sociedades obre­
ras para su mejoramiento.
Los patronos agrícolas contribuirán a ellos 
señalando una cuota por hectárea de tierra.
Quinta, Consejo de patronos y obreros 
para establecer contratos de trabajo. - -
Sexta. Clasificación de dichos contratos 
de trabajo y regularizaoión de los mismos.
Séptima- Laudo arbitral en caso de dis­
conformidad en él Consejo de patronos y 
obreros.
Octava. Apelación del mismo Instituto 
de R -formas Sociales.
Novena. Eoquiaitos para declarar la 
huelga.
^Décima. Limitaciones para la declara­
ción de huelgas en el campo, una. vez esta­
blecido el contrato de trabajo.
Undécima. Ilegalidad de las huelgas y 
résponsabUidad por las misivas,
Londres.—-Comunican, del Cairo que la 
estación de policía de Komhada ha sido 
asaltada por los insurrectos.
Estos destrozaron, además, la estación fe­
rroviaria de Kallia.
Entre los asaltantes y los defensores hubo 
numerosos muertos y heridos.
El tren de Luxor fué asimismo atacado 
por les insurrectos.
También han sido atacadas varias oiuda-. 
.des.
Ea estos combatas murieron siete oficiales 
ingleses.
Posteriormente fué asaltado el palacio de 
Justioia de Eonesones, siendo expulsados 
los empleados v desalojadas las oficinas.
Los beduinos han causado además infini­
dad de destrozos, apoderándose de otros 
centros oficiales.
El general Foch
B@rlín.-^EI generalísimo Foch ha telegra­
fiado al general Nudant, dicióndoie que está 
en Spa.
Comercio
París.—Con objeto de ayudar a Alemania, 
para que obtenga los créditos, necesarios, ha 
acordado la Entente qué se permita el co­
mercio entre dicha nación y los paisas ne­
utrales, sin que por ello deba ser incluido 
nadie en las listas negras.
El comercio aludido se hará dentro de los 
límites fijados por la Junta Suprema del blo­
queo.
Los periódicos alemanes comentando este 
acuerdo dicen que por fin se han cambiado, 
en parte, las listas negras, cosa qne tanto 
perjudicaba a Alemania, pero creen quo este 
país tiene derecho a padií que desaparezcan 
todos los obstáculos qne dilicultan la recons­
titución del interior.
Añaden que el giito de Alemania debe ser 
el de: «¡Fuera el bloqueo de las listas!»
•Incidentes
París. —Dio© un periódico que^han ocurri­
do graves incidentes durante una reunión 
obrera que se celebró en Moscou.
El socialista Palalten, expulsado.de Suiza, 
intentó hablar desde la tribuna de los ora­
dores, siendo abucheado por los obreros, que 
Sé opusieron a que hiciera.
La guardia roja protegió al orador^desarro- 
liándose grandes incidentes.
Practicáronse muchas detenciones de obre­
ros, pero éc'tos se apoderaron del Presidente 
Ziuovieff y no le soltaron hasta que la guar­
dia puso en libertad a los detenidos.
Huelga de mineros
Londres.—Comunican de Barreubuch que 
la huelga de mineros declarada el día 26 se 
ha extendido a toda la comarca.
“ Le Tetiisp,,
París.—Dice «Le Temsp» que los gobier­
nos aliados deben prescindir délas observa­
ciones de Alemania a impedir el desembarco 
de tropas.
Los soldados y el bolcheviquisma
Arosterdara.—Desde Berlín dicen que el 
movimiento boleheviqúista se ha extendido 
■entre los soldados.
Han sido detenidos más de doscientos y 
fusilados casi todos.
Evasión de presos
Londres.—Desde Dublin dicen que sa han 
evadido de la prisión de Munout Joy,veinte 
prisioneros.
Entre estos figuran los diputados W it y 
Bralsey.
Los guardianes fueron amordazados por 
una partida do simigrewrs, mientras otro 
grupo asaltaba k s  murallas, que tienen 30 
pies de altura.  ̂ .
A socorrer a los estonianos
. Cristianía-—Díceee que brevemente sal-, 
drá una patrulla de destroyers ingleses, 
para Copenhague y el mar Báltico.
í:̂■’r.i
esto-Parece ser qae van a socorrer a i03 
manos contra los bolobeviqoistas.
Dinero confiscado
Ainsterdain,—Se lia asegurado por las per* 
sonas quG integran la Oom sion diplomática 
ukraniana, que dos millones de krowers fue­
ron robados a la marina ukraniana de Buda- 
pesh por sus oficiales rusos, y ocho millones 
más, propiedad del Estado, que también 1 
fueron robados y depositados en ios Bancos  ̂
húngaros, han sido confiscados. i
La capital dé la Liga de Naciones j
París —Aunque nada se sabe oí icialmente | 
sobre el particular, un periódico dice que el j 
Comité especial que o;tudia cual ha de ser | 
la ciudad designada como cipital de la Liga^
de las Naoiones. señala a Ginebra, que es la
preferida por Inglaterra y los Estados Uni­
dos.
Algunos individuos del Comité se opusie­
ron,'por entender que la capital déla  Liga 
de las Naciones debe ser Bruselas.
Aviadores aceptadlos
K ueva Yórk—^Han sido aceptados 26 avia­
dores’americanos, paraxoálizar servicios de 
aviación en Nueva York.
A estos servicios corresponde parte déla  
labor quy ah’Orá ejcoutan los boquea patru­
llas del puerto.
El término de un convenio
Cristianla,—El ministro de la Guerra ha 
entregado al d© Negocios Extranjeros una 
nota diciendo que los convenios entra Gre­
cia y Noruega, terminarán, el mes de Marzo 
de 1920.
El recurso de Cottin
París.—Mañáña se verá el recurso inter-  ̂
puesto por Cottin, autor del atentado de que 
íaé objetó Clémenceáu, contra lá sentencia 
que contra -él h i sido dictada.
Vapor a flote
Tolón.—H-a sido puesto a flote elEvapor 
aSaiomón». que se hallaba embarrancado.
P r o ! .  E i » i t é s t @  P a g l i a B i o  -•
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en que los i.iños serán las cadenas que unan 
ales hombres-
Desde ayer se están pagando los haberes 
de Marzo a los maestros nacionales de toda la 
provincia-
Ea Cortes ha sido detenido el joven de 13 
años Antonio García González, fugado del 
hogar paterno en Gaqcín,
Teatro Cervantes
«Los Galeotes», la obra más perfecta de 
los ilustres autores don Serafín y don Joa­
quín Aivárez Quintero, premiada por la 
Academia Española, faé escuchada anoche 
por el públieo.ooa la atención que merece, 
exteriorizando al final de cada acto la satis- 
faeeión que experimentara, al apreciar tan 
admirable cornedía.
La compañía de Antonia Plana que en 
todas las obras desarrolla una labor artística 
digna de los mayores elogio?, sa esta que 
nos ocupa.ponó el mingo, como vulgarmen­
te se dice.
Todos los intérpretes realizaron un trabajo 
maravilloso, descollando la señora Plana que 
hizo una Carita ideal, Margarita Díaz, la se­
ñora Valls, Emilio Díaz, magnífico en el Pe- 
drito, el aficionado al teatro que no le da 
importancia ni a Sevilla niel Guadalquivir; 
Pausell, Requena, Agairre y Bardeh,
Ü O T IS  B I B l iO G R á F p S
“ La Esfera,,
E l número de esta sem ana contiens los si­
guientes trabajos literarios y artísticos.
A  la fiesta del pueblo, cuadro 'de Éugeñió 
Hermoso, en colores.
La higuera, cuadro de Octavio PintP, én 
colores.
La alegría de Europa, crónica de Luis
Bello. ' •
Un paisajista argentino: Octavio Pinto, 
por José Francés, con retrato y reproducción 
de cuadros.
Teatro de la Naturaleza, por Federico Gar­
cía Sanchíz.
Fl Otoño en la huerta,versos de Miguel de 
Castro, con un dibujo de Verdugo.Landi-
En la puente segoviaua, por J. Ortega Mu-
nilía, coa dibujos de Marín,
Los tres doces del Señor, cuento marroquí 
poaF. Martínez Yagües, ilustrado por Eohea.
Los amorcillos de Versalles, por Mínimo 
Español, con numerosos grabados.
Panorama de España', hermosa fotografía 
en dobla plana central.
La Suiza andaluza, por Amadeo de Castró, 
con interesantes fotografías,
Manon Lescaut, por Antonio de Hoyos y 
Vinent, dibujo de Bamora.
La de las crenchas color de fuego, versos 
de Joaquín Alcaide de Zafra, ilustración de 
Ochoa.
Azulejos religiosos, por Laopoldo Soler y 
Pérez.
Î a moda femenina, últimas creaciones.
España monumental.
Paisaje granadino, poesía de Alberto A. 
Cien fuegos.
La sombra de Pasteur, por José Francés.
Los arrieros, por Antonio Velasoo Z-azo, 
«to.
Se halla a la venta, a 60 cáutimos ejem­
plar.
Como autor de un delito de hurto ha sido 
preso en Cuevas Bajas el vecino Diego Me­
lero Piasencia.
■Esta noche újtirna representación de «La 
calumniada».
Con motivo de celebrarse mañana y  pasa­
do los conciertos a cargo del célebre violi­
nista Manen, la compañía de Antonia Plana 
suspende las íunoiones hasta el próximo 
.Viernes, que se celebrará ©1 beneficio del 
notable y aplaudido actor cómico Hafaul P e­
queña ooa la obra «El sitio de Gerona».
A consecuencia de difiouítades surgidas 
para la instalación de la cabina se ha de­
sistido de las funciones de tarde 
an anciamos.
. Hoy Martes, se espera nueva remesa de 
ejemplares de. «Nuevo Mundo» con la exten­
sa información dol baile de la Prensa de 





Para aclarar dos errores que suelen come­
terse al designarlas escuelas graduadas de 
Málaga diremos:
L° Que de tales escuelas sólo hay una 
tenga nombre propio y es la número 
«uno» de niñ'58 que so lljima «Bij-gamía». 
Cada una de las demás tiene todavía como 
única denominación el número que le adju­
dicó el-Ministerio al crearlas, habiendo des­
aparecido los nombres que tenían las unita- 
rías que por su fusión las constituyeron y 
nombrándose un jefe al cual se dió el título 
do «Director de la Eecuela nacional gradua­
da de niños, número N.»
y  nada más. Ahora bien, nosotros propon-. 
dríamos al Ministerio que para simplificar la 
denominación tau larga que tienen hoy ta­
les graduadas se Jes aplicarán nombres ilus­
tres, como Salmerón, Pineda, Giner, Barcia, 
Oastelar, Colón, Pinzón, Cervantes, Peral," 
Edison, Froebel, Pestalezzi, Montesinos, Bo­
lívar, etc.
2.° Que las Escuelas nacionales gradua­
das de niñas según la real orden de su crea-, 
ción tienen los siguientes números y direc­
toras: 1, doña Mag'áalena Crespo; 2, doña 
Juana Muñoz; 3, doña Ana Alraachar; d, do­
ña Victoria Jáuregui; 5, deña María Sierra; 
6, doña Antonia Recio; y 7, doña Delia Gar­
cía.
B1 jefe de la Sección comunica a la  Dele­
gación que la Dirección general ha acordado 
accederá la permuta solicitada entie don 
Mileiades L. Ruiz Sánchez, maestro de*la 
¡üsGuela nacional número Í7 de Málaga y 
don Antonio Silva Pichardo, maestro de 
Colmenar.
El alcalde de Guaro comunica que en 26 de 
los corrientes falleció la maestra de aquella 
villa, doña María Márquez Luque,
El pedagogo Angelo Patri ha publicado 
un precioso libro «Hacia la Escuela de ma- 
ñana.’’Recu©rdos de un maestro de escuela 
americano.»
El autor es un emigrante que llegó muy 
niño a América. Ejemplo de voluntad disci­
plinada, estudia, se hace maestro, y por íin 
llega a ser director de una gran escuela pri­
maria pública de Nueva York, donde asisten 
4.000 niños que entran y salen por trece 
puertas distintas.
Leyendo el breve capítulo postrero de Ja 
obra «Los niños», se sueña con una sociedad
(6X A  V J B N E S A , , ;
A p a rta d o  n  ° 1 0 7 ,--M M aqq^  
Orart fálbrica di© dlixloes, 
caramelos, Tbomtíones, 
g r a g e a s ;
Estuchado de azúcar.
• Exportación de frutos del país 
Purificaciójn, n °  5
En Algarrobo se promovió una riña entre 
los vecinos. Francisco Fernández García y 
Santiago López' Uomero, dándose mútua- 
mónte de golpes y resultando este último 
con el chaleco destrozado.
'A l  primero s© le ócupó una faca. .
Ambos Siíjetos háí} sido puestos a disposi­
ción del juzgado. ,
L A .  k
.  A G U A
A
N I C .
Ptsftnía DrogtiC'
rías da España y América
l i G I E
v e g e t a l  d e  . 
r r o y o
E» Snlaübl* é Inofensiva;, no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
La guardia civil de Algarrobo le ha inter­
venido una escopeta al cazador furtivo San­
tiago López Romero.
En el término de Pe. iana riñeron los vecL 
nos José Pérez Muñoz y Primitiva Santiago' 
Santiago, la cual con una pistola, que resultó - 
estar vacía, amenazó a su contrario, quien' 
para repeler la agresión, con mi palo Id pro­
pinó un golpe, hiriendo a Primitiva.
Los dos contendíéntes fueron detenidos.
A y u n í s t i n i ^ n t o
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 31 de Marzo de 1919
De la finca llamada «Fuente de los Yaque- 
ros», término de Oampanillas, han desapare­
cido dos'Cabsilerías, de la propiedad del vs- 
cin©,Gristóbal Gómez de la Torre.
Se practican gestiones para rescatar dichos 
semovientes.
Ayer tarde faé detenido el tomador Fer­
nando Palma Guerrero (a) «Oalavera», al 
queso le ocuparon varios «plantes» de su 
lucrativa industria.
El cabo de municipales Manuel Peña y 
guardia José Mai’cbs,' requirieron esta ma­
drugada a Ricardo Manzanares Solís para ca­
chearlo y dicho sujeto opusod;enaz resisten­
cia a que los ag-ín tes cum plieran con su'de- 
ber;con Una navaja de las llamadas de Alba­
cete los acometió, costando grandes traba­
jos reducirlo ala obediencia, ^
Los uniformes de-diehos ag.mtes sufrie­
ron algunos desperfectos.
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . - . 
Churnana . . . 
Cártama - - • ■
Suárez . . . .
Morales . . . .
Levante , . . .












Zam arrilla .............................. ....  • 2‘86
Palo . . . . .  
Correos . . . .  
Muelle . . . . 
Jefatura . . .  . 
Suburbanos Puerto 






Recaudación obtenida el día 31 de Marzo 
por los conceptos siguientes:.
Por inhumaciones OOÓUO pesetas.
Por permanencia, 153*00.
Por exhumaciones, 35'00 pesetas.
Por registró de panteones y, nichos, 25*00 
Total, 213;00 pesetas.
OE M ñeiEKDI
Por diferentes conceptos ingresó en 
'esta Tésoréríá de Hacienda, Ja oantidád de 
161.184*85 pesetas. ■ ' ' ’ ’
Desde hoy hasta el día Í2 del actual, po­
drán pasar en el despachó del ceñór Inter­
ventor dé Hacienda la revista anual, desde 
las once de la mañana a una dé -la tarde, los 
individuos do clases pasivas, montepíp civil, 
jahilados.y cruces pensioná4as.
En la jefatura de vigilancia sé presentó 
ayer tarde Fraacisco Navarro Polo, refirien­
do que José Morales conocido por el «Ga­
chí», promovió fuerte escándalo en ei domi­
cilio del compareciente y con una navaja in­
tentó asesinar a su hijo Juan, niño de 8 años.- 
El chico 80 escondió debajo de la cama.
Los vigilantes señores Segovia e Jbáñez 
detuvieron ayer mañana al joven de 16 años 
Rafael Ramos Rocha, que el Domingo sostu­
vo reyerta con Jo.sá Antonio Aragón, en la 
caliede Dos Acoríft, a quien causó una he­
rida en la región toráxica posterior.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
de Haciéndalos siguientes depósitos:
Don Pedro A. Rosso Rodríguez, 150 pese­
tas para gastos do demarcación de 20.perte- 
nencias -de mineral de cobre con el título 
«El Alba», término de Málaga.
Don Diego Gómez Palomeque, 13 pesetas 
por el 10 por 100 de la subasta de aprove­
chamiento d© pastos del monte denominado 
«Sierra Prieto», término municipal de Oa- 
sarabonela. -
.Noticias de la noche
Anoche, en el local de la Escuela Profesio­
nal de Comercio, se reunió la Sociedad Pro­
pagandista del Clima y Embellecimiento de 
Málaga.
La Dirección general de Obras públicas 
ordena, accediendo a lo solicitado por doña 
Isabel Borrego Herrera, que pide la supre- 
s'óa del paso a nivel situado en el kilóme­
tro 53,678 de la línea de Campillos a Gra­
nada, dispone que se lo entregue a dicha se­
ñora el paso a a nivel del kilómetro 91,743, 
quedando a disposición de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces el paso a nivel 
del kilómetro 51,360.
La Admini.straoión de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas persbnales de los pueblos de Vólez- 
Málaga y Arriate.
El ingeniero jefe de mentes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de leña del monte de'nominado 
«Cruz Alta», término municipal de Oasara- 
bonela, a favor de don Diego Gómez .Palo- 
meque. «
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Juan Moraga Oviedo, alférez de In 
guardia civil, 125 pesetas.
Antonio Estrella Jurado, carabinero, 38 02 
pesetas.
Víctor Dionisio Macías, guardia civil, pe­
setas 38 02.
Desde esta prisión es conducido a la de 
Barcelona, eí recluso Jesú? Mata Jagosteras.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones: _ , '
Doña Emilia Delgado Pérez, huérfana del 
comandante don Juan Delgado López, 1.125 
pesetas.
Don. Juan Sorralvo Bravo y  doña María 
Josefa León Serrano,padres del soldado Juan 
Serralvo León, 182fí0pesetas.
AyaTi-fué pagada en la Tesorería de ,Ha- 
oienda, por diferentes conceptos, la suma de 
140.372*63 pesetas.
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REO1STB0 CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.-—Francisco Castro Gómez y 
Antonio Claros Oastro.
Defunciones.—Petra Bryan Fernández de 
la Herrán, Isabel, Aguilar Aldana, Dolores 
Rey Guidet e,Isabel Laque Franco.
Jtszgado de la Merced
Naoimientois.—J*uan González Rodríguez e 
Isabel Díaz Morales.
Defunciones,—Gonzalo, Pino Reina, Isabel 
Ruiz Aguilar y Manuel Gómez Dorado.
Juagado de‘Santo Domfngo
Nacimientos.— José Rodríguez Sánchez, 
José, jerez Choza y Josefii Jiménez Hernán­
dez. ^
Defaheion63.—Concepción Vázquez Díaz, 
Juan Lóprz Gutiérrez, Angela Cobqs Nava­
rro, iL'raapjsco do la Oruz' Jileígares y Rafael 
Jiménez, Marcos. »
IO TAS DE M W I
Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas.
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
marinero Antonio García Lupiáñez
Buques entrados:
Vapor « Jo5,é María», de Melilla.
» «Cabo Blanco», de Bilbao. 
Pailebot «Cármen», d© Villagarcía. 
Baques despachados:
Vapor «Cabo Blanco», para Barcelona.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
inmediatampnte ante el mmejoriable Jara­
be Orive. \
de FRANCISCO BAEZA 
Eii Vé¡fi|:-Málaga los señor^jáajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.




DB aLIC E R 0-F 05F A T 0 DE CAL, CON
CREOSOTAL
Infalible contra la T u b erou loa ls , C atirrosi^  
ordnlcJeSj B ron q iítltls y  D ebilidad  general.
0ep6sit^l[)L Benadlctó, San 
Bernardô  41, Madrid, y de 
Yentaen |>títtcipales farma<̂ a9 
y droguerías.
L A  V IN ÍC O LA
■ ANTONIO LÓPEZ G A LU R Ó O .- -Mesón (fe Vélez, 2 y Pescadores, 7 ;
Todos los virfbs de marca de Jerez, y Sanlúcar se sirven al mismo preció qué pedidos di­
rectamente a las casas productoras^ por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
MARCAS EN DEPÓSITO
El 63 Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryass y C,*‘ 
SOLERA-1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero.
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquez. 
MID. 8'ELMONTiSTA Ant.° López Gallardo 
Id. PASADA Franc.** García de Velasco. 
Id. LOS 4S id. id. id. '
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez* 
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La Vinícola
AK TONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE M/VtERlAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos ios artículos concernientes a la electricidad.-—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefiefó.—Reparación de instalácionés. 
CRNTRí) {>B AVISOSi A. VÍSEDO, MOLINA LARÍO, L—MÁLAGA
T*ar*a inclu .str*ias 
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
■eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora-y el Chorro.
Y S.8 venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres 4íilómetros de. 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas. .
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes. . -
y  un solar situadO: en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Pera informes, escritorio, de donj Juljási.; 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2,
0
Espectáculos
-Compañía de come-TEATRO CERVANTES.-
dias de Antonia Plana,
Función para hoy:
A  las 9 y 1x4: «La caluinniada».
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraíso, 0*50. 
CINE PASOJALINL—El mejor de Málaga.- 
Álameda de Carlos Haes, (junto ál Banco de 
Eispaña),—Hoy sección continua de cinco « 
doce de Ig, nopEe, Grandes estrenos. '
mingos, y  dlás festivos sección eantíaua de 
doe jde la tarde a doce de la noche.
Precios.-—Butaca^ 0‘S0; General, 0‘15; me» 
dia. 0*10.
Vil. dt SJL POPULAS
